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摘　要:国际经济比较中 , 既存在横向不同货币的折算问题 , 又存在纵向同一价格的变动问题。国际
经济比较指数综合考虑了物价指数和购买力平价指数 , 将时间对比和空间对比有机结合起来。并且 ,在时





































































































价值的分析 ,尝试进行估算。”如下例 ,设 1998年 486
型电脑售价为 8000 元 , 1999 年 586型电脑为 6000
元 ,不考虑质量差异 ,价格指数为 0.75 ,但在市场上 ,
1999年 486型价格降至 2000元 ,那么 2000元的 486
型电脑对于消费者而言 ,要使效用不变 ,其价格仅相



























































































































80年代末到 90 年代末 ,我国各个不同地区物价指数
的变动还是存在很大的区别的 ,尤其是东部和西部的
差别是十分大的 ,并且在这一段时期内 ,产品质量提
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